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The Forest Environment and the Production of the Forest
Products in Modern Okayama Prefecture
Research focusing on Lumber and Wood Charcoal
Toshiaki Otsuka
Abstract
In order to reveal the environmental history of the forest in Okayama Prefecture in the modern period, this paper 
analyzes the production situation of the forest products in the scenery of the change of the forest environment. As a 
result, the following items were found out.
After the Meiji period, Okayama Prefecture, which had been in middle or low-ranking as a position among the
whole country as a place of production for lumber and wood charcoal, had produced forest products stably for a long 
term. The amounts of production of the forest products had gently increased after World War I in the background of 
the industrialization and urbanization until the early days of the Showa period. However, the situation had greatly
changed when it entered World War II period, and the amount of production had increased remarkably up to the end 
of the war.
In Okayama of the Meiji period, erosion control works was prosperous so as to be located thirdly on a budget
in the whole country. Therefore, there was the problem of “Hageyama”, the bald mountain in Japanese, from early 
modern period. A remarkable increase in production of lumber and wood charcoal is confirmed for the wartime
period around 1930, and this is thought to have pushed forward more forest dilapidation by statistics data. It was
limited during the period of 10⊖20 years that excessive production was carried out. Since the forest conservation
project was to increase the effect, now that 70 years after the war has passed, the forest is looking at a sufﬁciently 
recovered.
However, it is in condition that the forest was left untreated and is hard to say that the function of the public beneﬁt
that the forest has been shown continuously now. Based on the actual situation in the times while the production
activities of forest products were carried out actively, drawing the future vision of forest will be necessary.
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市民参加の発展について明らかにする。メトロポールは，2014年MAPTAM法（Loi n° 2014⊖58 du 27 janvier 
2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’afﬁrmation des métropoles）によって設立された都市
広域連合体であり，地域経済を牽引する役割を担っている。また，開発評議会は，MAPTAM法と2015年










　このような状況に対し，フランス政府は1971年のマルスラン法（Loi n° 71⊖588 du 16 juillet 1971 sur les 
fusions et regroupements de communes）でコミューンの合併を推進したが失敗に終わり，コミューンの広域
連合化の道を選択することになる。コミューン広域連合は，コミューン単体では困難な環境政策，水道，
都市開発，公共交通などの仕事を担っている。政府は，1999年，シュヴェヌマン法（Loi n° 99⊖586 du 12 







































































































































































































































　2006年には各都市に設置されている地理的に近い大学が連携し，研究教育拠点（PRES: Pôle de 






























































て，第三の議会と呼ばれる経済社会環境評議会（CESE: Conseil économique, social et environnemental）があ












　開発評議会は，1995年のパスクワ法（Loi n° 95⊖115 du ４ février 1995 d’orientation pour l’aménagement et 
le développement du territoire），1999年６月25日ヴォワネ法（Loi n° 99⊖533 du 25 juin 1999 d’orientation pour 
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Metropole City and the Development Council in France: 
Strasbourg Eurométropole as an Example
Yasushi Iwabuchi
Abstract
　This article shows the relation between urban development and local democracy in France by analyzing Metropole 
City and the Development Council. Metropole City supports its innovation industry through contracts with the State-
Metropole City, French Tech, and university investment in different stakeholders such as economic groups and 
universities. This article puts forward the following questions. First, what kinds of networks does Metropole City 
create to win global city competitions? Second, how does the Development Council function after the MAPTAM law 
of 2014 and the NOTRe law of 2015? To answer these questions, this article uses Strasbourg Eurométropole as an 
example.
